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 15h15-15h45  Matteo Palumbo (Naples, Federico II), Il gusto dell’antico : 
il mito dell’età dell’oro tra Sannazaro e Tansillo.
 15h45-16h15 discussion.
 16h15 descente en ville, visite des églises de Rouen et de la ville.
 20h30 dîner.
Mercredi 6 juillet 2016, Maison de l’Université, salle divisible sud
 9h30-10h  Donatella Coppini (Florence), Latino in volgare e volgare in 
latino nella poesia umanistica.
 10h-10h30  Adriana Mauriello (Naples, Federico II), Dal “toscanese” 
al “posilipesco”: un’evoluzione del gusto con la favola 
boschereccia a Napoli.
 10h30-11h  Roland Béhar (Paris, Ecole Normale Supérieure), La force des 
mots : Garcilaso de la Vega, disciple de l’académie napolitaine ?
 11h-11h30 discussion.
 11h30-11h45 pause.
 11h45-12h30 conclusion du colloque.
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« Consulendae sunt aures.
Rhétorique et langue latine d’art à la Renaissance :
Pontano, Sannazar et l’académie napolitaine »
Lundi 4 juillet 2016, UFR des Lettres et Sciences Humaines - A509
 8h45  accueil des participants.
 9h15  ouverture du colloque par M. Alexandre, Président de l’Université 
de Rouen (ou par un Vice-Président) et par la Direction de 
l’ERIAC.
 9h30 introduction au colloque par les organisateurs.
 9h45-10h15  Marc Deramaix (Rouen), L’unité de la langue latine d’art  : la 
nature poétique de la prose historique dans l’Actius de Pontano.
 10h15-10h45  Giuseppe Germano (Naples, Federico II), Dalla prassi alla teoria 
e dalla teoria alla prassi : il de numeris poeticis nell’Actius e 
il problema della più tarda revisione delle opere poetiche di 
Giovanni Pontano.
 10h45-11h15 discussion .
 11h15-11h30 pause.
 11h30-12h  Michele Rinaldi (Naples, Federico II), Pontano e l’Institutio 
oratoria di Quintiliano : note sul codice  Vindobonense Lat. 30.
 12h-12h30  Dennis Miedek (Osnabrueck), Et fandi decus extremis adiungere 
rebus. Corrections euphoniques dans l’Urania de Giovanni 
Pontano.
 12h30-13h discussion.
 13h-14h30 déjeuner.
 14h30-15h  Gianluca del Noce (Rouen/Naples), I rumori della guerra nel 
Bellum Sertoriacum del dialogo Antonius di Pontano.
 15h-15h30  Guido Cappelli (Naples, L’Orientale), I meccanismi 
retorico-stilistici di persuasione nella trattatistica politica.
 15h30-16h discussion.
 16h descente en ville et visite du Musée des Beaux-Arts.
 20h30  dîner et spectacle « son et lumière » sur la façade de la cathédrale 
de Rouen.
Mardi 5 juillet 2016, UFR des Lettres et Sciences Humaines - A509
 9h-9h30  Antonietta Iacono (Naples, Federico II), Nuove frontiere di 
poetica umanistica : il mito tra struttura diegetica  e precettistica 
botanica in Pontano e l’esempio di Hesp. I 386-452.
 9h30-10h  Georges Tilly (Rouen/Naples), Fruges afferre vos oportet. 
Rhétorique, poétique et carrière du poète chez Pontano entre 
l’Aegidius et le De hortis Hesperidum.
 10h-10h30  Liliana Antonelli (Rouen/Naples), La naenia funereis emodulata 
sonis dans le recueil De tumulis de Pontano.
 10h30-11h discussion.
 11h-11h15 pause.
 11h15-11h45  Gaëtan Lecoindre (Rouen/Naples), Mirabar quid streperet 
corvus. Ton épique et genre littoral dans la Piscatoria I Phyllis.
 11h45-12h15  Francisco-Javier Escobar-Borrego, Caracterización genérica y 
tradición retórica en la Égloga fúnebre de Martín de Ángulo : a 
propósito de las Eclogae piscatoriae de Sannazaro.
 12h15-12h45  Vera CarmelaTufano (Naples), Retorica e poetica nelle Eclogae 
di G. Pontano.
 12h45-13h15 discussion.
 13h15-14h45 déjeuner.
 14h45-15h15  Pasquale Sabbatino (Naples, Federico II), L’Eneide cristiana di 
Sannazaro. Letteratura mariana tra modelli classici e parafrasi 
biblica nell’Europa del Rinascimento.
